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Er zijn nieuwe uniformeringsafspraken. Deze zijn bedoeld
om externe bedrijfsvergelijkingen te kunnen uitvoeren tus-
sen varkensbedrijven met verschillende managementsy-
stemen. Naast een actualisatie van de al bestaande ken-
getallen en standaardoverzichten voor de zeugen- en
vleesvarkenshouderij, zijn de uniformeringsafspraken uit-
gebreid met kengetallen en een standaardoverzicht voor
gesloten varkensbedrijven. De nieuwe versie van de
Uniformeringsafspraken Varkenshouderij is te bestellen bij
het Praktijkonderzoek Veehouderij (tel: 0320 – 293 211).
Al sinds jaren bestaan er geüniformeerde technische en eco-
nomische kengetallen voor de zeugen- en vleesvarkenshoude-
rij. Voor bedrijven met zowel zeugen als vleesvarkens kunnen
echter sommige kengetallen vertroebeld zijn, doordat een
deel van de gegevens op schattingen is gebaseerd.
Voorbeelden hiervan zijn: 
• Het gewicht van de biggen bij de overgang van zeugen-
houderij naar vleesvarkenshouderij;
• De toewijzing van (start)voer aan de zeugenhouderij en de
vleesvarkenshouderij;
• De biggenprijs bij overgang van de biggen van zeugen-
houderij naar vleesvarkenshouderij; 
• De verdeling van de overige toegerekende kosten tussen
de zeugenhouderij en de vleesvarkenshouderij. 
Hierdoor bestaat er behoefte aan aparte kengetallen en een
apart standaardoverzicht voor gesloten varkensbedrijven.
Gesloten varkensbedrijven
De kengetallen en het standaardoverzicht voor “gesloten var-
kensbedrijven” zijn bedoeld voor bedrijven met zowel zeugen
als vleesvarkens. Het bedrijf hoeft geen gesloten unit te zijn
op fokkerijgebied of vanuit veterinair oogpunt en het is niet
noodzakelijk dat alle dieren zich op één locatie bevinden. Om
betrouwbare kengetallen voor gesloten varkensbedrijven te
krijgen mag maximaal 10 procent van de biggen worden ver-
kocht of aangekocht. Aan het percentage aangekocht en ver-
kocht opfokmateriaal zit géén maximum. 
Kengetallen en standaardoverzicht 
De kengetallen en het standaardoverzicht voor gesloten
bedrijven zijn aanvullend op de bestaande kengetallen voor de
zeugen- en vleesvarkenshouderij. Er zijn dan ook alleen ken-
getallen opgesteld die de onnauwkeurige kengetallen van de
zeugen- en vleesvarkenshouderij vervangen. Dit betreft vooral
groei-, voer- en economische kengetallen. 
De groei- en voerkengetallen voor een gesloten bedrijf worden
berekend over het gehele levenstraject van een varken
(geboorte tot afleveren). De economische kengetallen worden
weergegeven per gemiddeld aanwezige zeug, per afgeleverd
vleesvarken en per 100 kg geslacht gewicht, waarbij geen uit-
splitsing is gemaakt naar de zeugen- en vleesvarkenshouderij.
Een voorbeeld van een standaardoverzicht voor gesloten
bedrijven is weergegeven in tabel 1.
Afstemming met praktijk
Bij het tot stand komen van de kengetallen en het stan-
daardoverzicht voor gesloten varkensbedrijven is gestreefd
naar een brede vertegenwoordiging van de sector. Daarom
zijn een projectgroep en een klankbordgroep opgericht,
waarin naast varkenshouders en software-leveranciers
(Comvee B.V., Boerderij-Automatisering en Siva-software B.V.)
een breed scala aan bedrijven en instellingen betrokken was
(ABCTA, Adifo N.V., Coppens Diervoeding, DLV, Dumeco
Breeding, Gibo-groep, KNMvD, Nevedi, PVE,
Praktijkonderzoek Veehouderij, VLB en WU-R Agrarische
Bedrijfseconomie). Naast de bijeenkomsten met de project-
groep en de klankbordgroep zijn er ook enkele bijeenkomsten
geweest met varkenshouders namens NVV en LTO. 
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Betekenis voor praktijk
Met de nieuwe uniformeringsafspraken kunnen varkenshou-
ders kengetallen uitdraaien voor zeugen-, vleesvarkens- en
gesloten varkensbedrijven. Ook kunnen zij met het stan-
daardoverzicht een externe bedrijfsvergelijking uitvoeren.
Voordat dit voor gesloten bedrijven mogelijk is, zullen de
verschillende softwareleveranciers de nieuwe kengetallen
voor gesloten varkensbedrijven moeten inbouwen in hun
pakketten.
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Tabel 1 Voorbeeld van het standaardoverzicht voor gesloten varkensbedrijven
STANDAARDOVERZICHT GESLOTEN BEDRIJF, VERSIE 2001-1
Aantal locaties: 1 Berekeningsperiode: 01-01-2000 t/m 31-12-2000
AANWEZIGE DIEREN
501 Gemiddeld aantal aanwezige zeugen (gec.) 200,0
502 Gemiddeld aantal aanwezige vleesvarkens 1363,3
503 Gemiddeld aantal aanwezige varkens geboorte - aflevering (gec.) 2252,5
AAN- EN AFVOER DIEREN
504 Percentage aangekochte biggen 0
505 Percentage verkochte biggen 0
506 Percentage verkocht opfokmateriaal 0
507 Afgeleverde vleesvarkens per g.a.z. per jaar 21,6
508 Geslacht gewicht van alle afgeleverde vlv. 88,2
509 Kg geslacht gewicht per g.a.z. per jaar 1905
510 Levend gewicht af boerderij van alle afgeleverde vlv. 113,5
511 Gemiddeld aantal levensdagen van afgeleverde vlv. 185,0
512 Groei per levensdag (g) van afgeleverde vlv. 614
513 Groei per levensdag (g) van afgeleverde vlv. (1,3–112 kg) 612
VOERKOSTEN EN VERBRUIK
514 Percentage ruwvoer- en enkelv. voederm. van totaal voer 0
515 Voerprijs verbruikt ruwvoer- en enkelv. voederm. per 100 kg € -
516 Voerprijs verbruikt mengvoer per 100 kg € 17,41
517 Voerprijs totaal voerpakket per 100 kg € 17,41
/ afgel. vlv. / 100 kg g.g. / g.a.z.
518 Totaal kg voerverbruik (incl. zgn) 321 364 6929
519 Totaal kg voerverbruik (1,3–112 kg) (incl. zgn) 335 380 7234
520 Totaal EW-verbruik (1,3–112 kg) (excl. zgn) 280 318 6056
VOERWINST € € €
521 Opbrengst alle afgevoerde vleesvarkens 110,00 124,72 2376
522 Opbrengst afgevoerde zeugen, opfokz. en beren 2,50 2,83 54
523 Kosten aangevoerde opfokzeugen en beren 5,32 6,04 115
524 Balansverschil 5,79 6,56 125
525 Omzet & balansverschil 112,96 128,08 2440
526 Voerkosten 55,85 63,33 1206
527 Voerwinst 57,11 64,75 1234
OVERIGE TOEGEREKENDE KOSTEN € € €
528 Gezondheidszorg 4,11 4,65 89
529 Dek- en inseminatiekosten 1,06 1,21 23
530 Fokkerij 0,00 0,00 0
531 Brandstof 2,29 2,60 49
532 Elektriciteit ,42 5,01 95
533 Strooisel 0,00 0,00 0
534 Water 3,48 3,94 75
SALDO € € €
535 Saldo (zonder rente) 41,76 47,34 902
KOSTEN BUITEN SALDO € € €
536 Mestafzetkosten 9,21 10,44 199
